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6 nouveaux sites datés en contexte
stratigraphique dont 4 ont été fouillés
ou sont en cours de fouille, et 2 trouvés
lors de sondages profonds.
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• Dans la plupart des cas, on a enfin: 
• Un contexte stratigraphique développé
• De la faune conservée
• Des niveaux archéologiques en place
• Ces bonnes conditions de conservation permettent 
aujourd’hui d’envisager d’importantes avancées. 
Des nouvelles perspectives!
• Confronter l’ensemble des données disponibles pour étayer ou 
infirmer l’hypothèse longtemps avancée d’une interaction 
entre les peuplements et les phases climatiques.
• Réflexion sur la faible représentation de cette période:
• peut être étroitement liée à une occupation discontinue de ce 
territoire. 
• Mais peut également s’expliquer par un biais méthodologique dans la 
détection des sites 
• et/ou par un biais taphonomique lié aux nombreuses phases érosives 
qui jalonnent le Pléniglaciaire supérieur. 
Problématique
Une occupation discontinue : seule explication 
à la rareté des sites ? 
La position des sites : un facteur important du fait 
des contraintes de l’archéologie préventive
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Occupation discontinue : seule explication de la rareté des sites? 
D’autres facteurs plus difficilement mesurables
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